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PRANQL'EÜ CONCERTADO 
1 dlülIl lSÍraClún.—Intervención de Fondos 
de la Diputación provincial--Teléfono 1700 
imprenta de la Diputaciún provinelal.--Tei. 1916 
S á b a d o 13 de Marzo de 1943 
Mnn. 60 
No se publica los domingos ni días festivoE 
Ejemplar corriente: 75 céntimos 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
A d v e r t e n c i a s . — . ! L o s señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo—Sr. Gobernador civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 40 peseta» 
anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales y Juzgados municipales, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, 75 céntimos línea. 
\ b) Los demás, una peseta línea. ^ . 
UiistradéB pforácial 
Gobierno civjl 
de la prowia é Leüii 
R E L A C I O N de Ucencias de caza y 
para cazar, expedidas por este Go-
bierno civil durante el mes de Enero 
d e i m . 
Segismundo Rodríguez V i l l a m a n -
dos, Vil laquej ida. 
Luis Rodríguez Tascón , Cistierna. 
Santiago Faba Áiba, Val tu i i le de 
Abajo. 
Baudilio Posada Cabero, Andanzas 
del Val le . 
Manuel Barr io xAller, V i lecha. 
Gervasio Morán Madero, Ba i l lo . 
Gregorio Puente Fernandez, Quín-
na de Rueda. 
Eleuterio Pascual Ponga, Vi l labraz . 
Simón Cañue to L iébana , Ba i l lo . 
Geminiano Mart ínez Enr íquez .Bem-
- bibre. 
Luis Riego Bá lgoma, í dem, 
Eulogio Llamas Fidalgo, Arcahueja. 
francisco Moy González, León. 
Manuel Diez Yebra, Valdesamorio. 
Haíael Fernandez Crespo, Zotes del 
Pá ramo . 
^élix Nava Fresno, Vega de los A r -
boles, 
francisco Diez González, León, 
Asidro González González, Vi l lade-
„ canes. 
berafin Morales Rosón, San Miguel 
de Laceana. 
trnigdio F ida lgó Castellanos, Vaíle-
Pl-1110-
^'las González Aller , Torneros. 
^üt iquio Prieto Medina, Valdavida . 
Manuel Verdejo Fuentes, ^Robledo 
ae la Valduerna. 
At i lano Fernandez Navarro, Fresno 
de la Valduerna. 
Pedro García Valderrey, í dem. 
José García Castaño, Orzonaga. 
Florencio Arguello Otero, V i l l a r de 
Golfer. 
Arg imiro Fernandez Barrientos, To-
ral de los Guzmanes. 
Evaristo González ( íonzaiez ,Fol iedo. 
Agustín Paredes Robles, Almanza . 
Jesús Gómez Tévar , Roperuelos del 
P á r a m o . 
Alejandro Moría Mayo, Vi l i amar t ín 
. de Don Sancho. 
Silvio Vázquez Ongallo, L a R iva . 
Pedro Diez Valladares, Las Bodas. 
R a m ó n Fernandez Fernandez , San 
Andrés de Monte jos. 
Andrés Castro Méndez, Golumbria-
hos. 
Santos Arguelles Fe rnán de? . V i l l a r 
de Golfer, 
José Lobato Ramos, Herreros de 
J a m r z . 
Rufo Prieto Monje, Tejer i na. 
Güber íp Martínez Gaitero, Alcuetas, 
Cesáreo González Pellitero, Fresne-
l l ino del Monte. 
Zacar ías Alvarez Nogal, Vi l la lobar . 
Antonio Barr io Escapa, San Cibr íán 
de Ardón . 
F r o i l á n Andrés Sánchez , Gradefes, 
Edmundo Diez de Ponga, Matanza. 
Justiniano R u b i o Mar t ínez , San 
Mar t ín de Torres. 
Auxibío Pérez González, Valencia 
de Don Juan. 
Cayetano Yugueros Soto, Villahí-
biera. 
F ide l Rodríguez Canal, Cistierna. N 
Terencio G a r c í a Trapero, V i l l a -
marco. 
Modesto González Diez, Mirantes. 
José González Otero, San Miguel de 
Arganza, 
Francisco Mendaña, de la Fuente, 
León, . 
Ildefonso Iglesias 1 g l e si a , V i l l a -
mizar. 
José Gamallo Gamallo, Ponferrada. 
Bernardo Fernandez Cabo, .Grade-
fes. _ •' , " 
L á z a r o Barreales Arguero, Caste-
llanos. 
Fortunato Valladares S a h e l .i c e s 
Modino. 
Indalecio González Rodríguez' , L a 
(Granja de San Vicente. 
Rufino A b r i í Alvarez , V i l l av ide l . 
E u t i m í o García Alvarez , Modino. 
E m i l i o Valladares Sahelices, í dem. 
Alejandrino Sahelices Valladares, 
ídem. . 
Ramiro Giganto ' Moro, V i l l a r r a b i -
nes. . 
Leovigi ido Pozuelo García , V i l l a -
mandos. - • 
Pan t a l eón Giganto Gorgojo, í d e m . 
Vicente Cuesta Vaquero, Valderas. 
Manuel Martínez Fernandez , Santa 
Cruz de Montes, 
Clemente Espinosa Hierro, Grajal 
de Campos. 
Frumencio Pérez Murciego, Escobar 
de Campos. 
Leopoldo Porras García , León . 
León Pérez A l o n s o ' í d e m . , 
Sergio Campo García, V i l l av ide l , 
Víctor Prieto Estrada, Joara. 
Francisco Fernandez Láiz, V i l l a -
m ó r o s de las Reguepas. 
Manuel Rodríguez Fernandez , A n - . 
darraso. 
Manuel Bada Bada, L a Robla . 
Tor ib io Franco" García , Vil lavante. 
Gonzalo González. Cas tañei ras , Dra -
gonte. 
Aurel io Rodríguez García, CastSl la ' 
nos. 
Manuel Fano Carrio, Vi l la f ranca . 
(Se cont inuará) 
DIPUTACION PROVINCIAL D E L E O N 
INVENTARIO número 12 de las propiedades y derechos pertenecientes a la Excelen, 
tísima Diputación Provincial de León en el día de la fecha. 
P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S 
B I E N E S I N M U E B L E S 
1. ° U n edificio destinado aPalacip de l a E x c m a . D i p u t a c i ó n Provinc ia l de León ,s i to en 1$ Plaza 
de San Marcelo, n ú m e r o 8, de la ciudad de León, al cual corresponde un cobertizo' por la 
parte Norte. F u é adquirido por la Dipu tac ión en 27 de Mayo de 1882 por compra a los 
Condes de P e ñ a r a n d a de Bracamente con objeto de instalar sus oficinas, como, en efecto, 
lo es tán . No produce renta, y su valor se calcula en 
2. ° ' Una casa, con su huerta adyacente, situada al SO. de esta poblac ión , en la Plazuela de San 
Francisco, n ú m e r o 13, l inda: casa y huerta, entrando, con camino del Norte del paseo de 
San Francisco; por la derecha, con calle de la Independencia; por la izquierda, con calle 
de Santa Nonia y por la espalda, con calle de la Puerta de la Reina. Consta el edificio de 
planta baja y pr incipal , con cubierta de teja, siendo de m a m p o s t e r í a ordinaria en 
los Cimientos y zócalos de tres fachadas y sil lería el de la pr incipal y guarniciones de 
Ipsiiuecos de las mismas, de fábrica de tierra y pilares de ladr i l lo el resto de los muros ex-
teriores y de bóveda de ladr i l lo todos los techps. L a superficie aproximada es de dos hec-
tá reas de regadío y su terreno de segunda calidad. No produce renta, pon estar destinado 
a Hospicio Provinc ia l . Su valor calculado a la casa y huerta, dado su estado de conserva-
ción, es de . . . . . . . . . . . , 
3. ^ - U n garaje que ocupa una superficie de dos áreas y ocho eent iá reas ; está construido de 
tapia y de pilares de ladr i l lo , l inda: al Norte, con prado de D.a Marcel ina A . Car-
bailo, y al Sur, con capi l la de Santa Nonia . No produce renta por estar destinado al servi-
cio de la Sección de Obras y Vías provinciales y su valor aproximado es de., 
4. ° - U n edificio sito en Astorga, destinado a Hospicio; se hal la al extremo de dicha 
ciudad, p róx imo al j a r d í n púb l i co y entre la calle de Matías Rodríguez (antes Arco) y^  
la del J a r d í n . Mide sesenta metros y sesenta cen t ímet ros de fachada pr incipal al Este, 
ve in t idós metros por la calle del J a r d í n al Sur, y cincuenta y cinco por la calle de 
Matías Rodríguez, a l Nqrte, -
5. ° Otro edificio contiguo al anterior, del cual le separa una calleja formada por ambos, se 
hal la destinado a departamento de chicos y mide sesenta metros de fachada pr incipal , 
diez por la calle de Matías Rodríguez y diez y ocho por la del j a rd ín . 
Ambos edificios no produceji renta por el fin a que es tán destinados y el valor aproxi-
mado es de . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ , . . . , 
6. ° U n edificio destinado a Sección de Laboratorios, que consta de sótano, planta baja, p r inc i -
pal , buhardi l la , cubierto de pizarra, siendo sus muros de"piedra artificial trasdosados de 
ladr i l lo , zócalo de piedra caliza y cimientos de h o r m i g ó n . 
7. ° Otro ídem destinado a Parque móvil ; su cons t rucc ión es de ladr i l lo y cubierto de uralita, 
,siendo sus cimientos de h o r m i g ó n . 
8. ° Otro id . destinado a Pabe l lón de Desinfección; su cons t rucc ión es idént ica a la del anterior. 
9. ° Otro ídem destinado a Dispensario Ant ivenéreo , siendo su cons t rucc ión como la de los an-
teriores. 
Todos estos edificios no producen renta por estar destinados al servicio del Instituto 
Prov inc ia l de Higiene. 
L a superficie aproximada es de m i l cuatrocientos sesenta y ochó metros cuadrados, l i m i -
tando: al Norte, con la Imprenta Prov inc ia l de esta ciudad; al Oeste, con el Hospicio 
Provinc ia l de León; al Sur, con el citado edificio, y a l Este, con la calle de la Independen-
cia. E l conjunto de todos los edificios citados anteriormente en las partidas 6 a 9 ambas 
inclusive se les calcula un valor aproximado de. ~. . . . . . 
Va lorac ión de los edificios construidos en la Escuela-Granja Agropecuaria: 
10. Casa vivienda del Capataz. 10.000 00 
11. P a b e l l ó n de desna tac ión . . . . . . . . . 10.000 00 
12. Establo : . . . . . . 29.000 00 
IHT Establo enfermería . . 29.000 00 
14. Cochiqueras ^ . . . . 4.000 00 
15. Pollera industrial 4.000 00 
16. Gallineros . 7.500 00 
17. Almacén , tres pabellones para maquinaria 41.000 00 
18. Casa-vivero , 20.000 00 
19. Entrada pr incipal 1.000 00 
20. Idem secundarias "., t . 1.500 00 
21. Pozo artesiano y depós i to . 10.700 00 
22. Idem ordinario, depósi to , l ínea eléctr ica y motor > 15.000 00 
23. A l m a c é n de piensos , 9,500 00 
V A L O R 
Pesetas 
2.028.720 
5.089.252 00 
10.112 
934 080 00 
291.600 00 
192.200 OQ 
25. 
27. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
Ün edificio en cons t rucc ión én la huerta denominada del «Parque» , con. destino a obser-
vación de enfermos mentales. O^upa una superficie de 1.444,12 metros cuadrados y cons-
ta de planta b j ja y un piso la nave cent al , l inda en todas sus fachadas con terrenos de 
la propiedad de esta Diputación.^ 
Su cons t rucc ión en los cimientos de h o r m i g ó n muros de fábrica de ladr i l lo , pisos for-
mados con viguetas de hierro y bovedillas; armadura de madera y cubierto de teja del 
país, su valor aproximado es de . , , , , , 
Un edificio en cons t rucc ión en L a Veci l la (León), de planta baja y pr inc ipa l , l inda: al 
Norte, con terrenos de Cir íaco González; al Sur, con camino de servidumbre; al Este, 
con la carretera y Oeste, con terreno de Giriaco González y camino de servidumbre. Su 
cons t rucc ión es de h o r m i g ó n en los cimientos, muros de fábrica mixta de man ipos te r í a y 
ladri l lo, pisos formados con viguetas de hierro y bovedilla, armadura de madera y cu-
bierta de teja á r abe del país . 
Tiene una superficie aproximada, en total de 1.051,95 metros cuadrados, ocupando la 
parte edificada 227,50 metros cuadrados, siendo el resto, destinado a patios; su valor ca l -
culado es de 
Una huerta en esta ciudad, al sitio del Parque, cerrada de tapia de piedra con 
pilares de ladr i l lo , regadía , de tercera calidad, de cabida seis hectáreas , l inda: a l Este, con 
camino de Puente de Castró, prado del Hospicio y tierra de los herederos de D. Anr-
brosio Isasi; al Sur, con prados de D. Miguel Eguiagaray y de D. Mar t ín F e r n á n d e z ; a l 
Norte, t ravesía de Puente de Castro, y al Oeste, prados del Hospicio provincial . 
. ^ D e n t r o de esta huerta existe, al Oeste, un caser ío compuesto de planta baja y pr incipal ; 
su cons t rucc ión es de m a m p o s t e r í a ordinaria, muros de ladri l lo; tiene el edificio salones 
para enfermería y habitaciones para el encargado de su custodia y cultivo de las huertas 
y prados del Hospicio,, cuadras y pajares para vacas de leche y ganado de labor d é l a 
casa; ocupa una superficie la parte edificada, de doscientos cincuenta me-
tros cuadrados y doscientos veintinueve metros cuadrados un patio que tiene, en el 
centro. E l valor de lá casa y huerta está regulado en 35.000 pesetas. No produce renta por 
estar destinado a lazareto y p roducc ión de hortalizas para los acogidos 
Un prado titulado E l Huerto, en el mismo t é r m i n o y sitio que el anterior, de secano tercera 
calidad, cabida catorce Tireas y veintinueve cent iá reas , l inda: al Norte, con camino de 
Puente de Castro; al Sur y Este,-con fierra de Tresmedal, y Oeste, con huerta del Hosp i -
cio; está cercado de tapia y seto vivo, y su valor aproximado es de 600 pesetas. No pro-
duce renta por estar destinado a pastos del ganado, del H o s p i c i o . . . , . . . . . . . . . . . . . . 
Otro ídem titulado «El Grande», en el mismo t é r m i n o y sitio que los anteriores, cercado de 
tapia, piedra y seto vivo, regadío, de tercera calidad, de cabida cincuenta y un á reas y 
trece cent iáréas , l inda: al Norte, con camino de Puente de Castro; al Este, con huerta 
del Hospicio y al Sur, con camino de Aguasmestas. No produce renta por las 
mismas razones que los anteriores, y su valor es de.. 
Otro idem contiguo al anterior, titulado el Pacedero, cercado de seto vivo y tapiales de tie-
rra, de cabida veintiocho áreas y noventa y seis cent iá reas , regadío , de tercera cal idad, 
l inda: al Este, con tierra del Hospicio; al Norte, con calleja de entrada a dicha huerta; a l 
Oeste, con camino de Aguasmestas y al Sur, con huerta de D. Miguel Eguiagaray. No 
produce renta por las mismas razones que los anteriores, y su valor aproximado es de. 
Otro idem titulado el" P lan t ío , en el mismo t é r m i n o y sitio que los precedentes, de secano, 
de ínfima calidad, de siete áreas y treinta y siete cent iáreas , l inda: a l Norte, con tierra de 
D. Agapito de Celis; al Sur y Oeste, con cascajales del r ío Bernesga, y al Este, con Presa 
Vieja y camino de Aguasmestas, No produce renta por las mismas razones de los anterio-
res, y su valor aproximado es de, : 
Una huerta, en la ciudad de Astorga, a l sitio denominado el Val le de Manjar ín , cerrada de 
piedra y destinad^ a lavadero de ropas del Hospicio de dicha ciudad. Ño produce renta, 
y su valor ap rox i í hado es de , . . . . • 
U n terreno formado de paseo de! Egido, prado, huerta y tierra, en t é r m i n o de esta ciudad, 
a los sitios titulados «E 1 E g i d o d e A r r i b a » «Las Lab iadas» y «La Viña», 
atravesado por dos canales de riego, con callejas de servidumbre, que ocupa una superfi-
cie total de dosv hectáreas , ocho á reas y cincuenta y ocho cent iá reas , l inda: a l Norte, con 
una calleja de servidumbre a las fincas de D. Fél ix Argüello, D.a Dolores Mal lo y D. José 
Lozano; al Este, tierras de D. Manuel Robles y de D.a Tomasa F e r n á n d e z y herederos de 
D. Antonio Molleda; al Sur, tierra de D.a E m i l i a Mal lo García, herederos de Salvador L l a -
mas y camino de servidumbre a las fincas de D. Mariano Pedrosa y D.a Dolores Mal lo , y 
al Poniente, con caminos. Cedida al Estado mediante escritura púb l i ca de 5 de Noviem-
bre 1932, para ins ta lac ión en ella de la Es tac ión Pecuaria Regional. Su valor es de..-. 
Otra idem en t é r m i n o de esta ciudad, al pago del EgidO y sitio de las Zarzosas, trigal, re-
gadía, abierta, de segunda calidad, que hace diez y siete fanegas y ocho celemines, equiva-
lente a cuatro hec tá reas , once á reas y cincuenta y siete cent iá reas , l inda: al Oriente, con 
otra de D. Mart ín Feo y d e m á s fincas de herederos de D. Vicente Peña y D . Salvador L l a -
mas; Mediodía, camino de servidumbre; Poniente, huerta de D . Manuel Feo y campo con-
cejil y Norte, con el Egido. Cedida al Estado en la misma fecha y forma que la anterior, 
para igual fin. Su valor es de. t i . > 
V A L O R 
Pesetas 
350.000 00 
80.000 00 
35.000 00^ 
600 00 
2.000 00 
1.000 00 
500 00 
10.000 00 
273.830 70 
50.000 00 
34. 
35. 
3(). 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
53. 
54. 
55. 
56. 
o7. 
U n terreno, de una superficie de 2.804,99 metros cuadrados, en t é r m i n o de esta ciudad, 
l imitando: al Norte, terrenos de la viuda de Isidoro F e r n á n d e z y casa de D. Santiago 
Yída l ; al Sur, Escuela Normal de Maestros; al Este, con carretera de León a Collanzo, 
y al Oeste, con la carretera de Asturias. No produce renta, y su valor es de 
B I E N E S M U E B L E S 
Valor del mobi l iá r ió y enseres existentes en las Dependencias que se relacionan según 
inventarios especiales: 
Salón de sesiones y Despacho de la Presidencia . . . : ., ( 
Despacho del Sr. Secretario y dependencias de Secre ta r ía . . . . . . . 
Idem del Sr. Interventor y dependencias de In te rvenc ión . . . . . 
Mobi l iaf io y enseres de la Sección de Admin i s t r ac ión Local . . . . . . . 
Idem idem de la Deposi tar ía provinciaj, . . . . , 
Idem id^m de la Oí ic ina de la Admin i s t r ac ión y Recaudac ión de impuestos . . . . 
Idem idem de la' idem de la Sección de Arqui tec tura . . . -... 
Idem idem de la Sección de Obras y Vías provinciales , 
Idem idem del Hospicio provincial de L e ó n . . , . . . . . . . . 
Idem ídem idem del Hospicio provincial de A s t o r g a . . 
Id^m í d e m de la Casa de Maternidad, de L e ó n . . . . . . . . . . . 
Idem, enseres y maquinaria de la Imprenta P r o v i n c i a l . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mobi l iar io y enseres existentes en el Gobierno C i v i l de esta provincia, pertenecientes a 
resta- Dipntaciópi provincial . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; — . . . . . . . . . 
Idem idem del oabe l lón de L a Veci l la . . . . . . . . . . . 
V A L O R E S M O B I L I A R I O S 
Por rédi tos de foros, censos" y aniversarios, sobre var ías fincas a favor, del Hospicio 
Provincia l de León, cuyo válpr , capitalizado es de. . . . . . 
P o r ónce Acciones del Banco de E s p a ñ a pertenecientes al Hospicio #e León, n ú m e r o s 
1.170 al 1.176; 70.643 y 70.644; 236.369 y 236.870, expedidas con fecha 27 de Mayo de 1876, j 
por valor nominal de 500 .pesetas, en junto 5.500 pesetas, en poder del señor Depositario { 
p r o v i n c i a l . . . . . . . . , , . . . . . . . . . . A \ . . 
Dos T í tu los de la Deuda Perpetua inferior al 4 por 100, de la Serie B , valor nominal 2.500 
pesetas cada uno, n ú m e r o s 87.733 y 87.734, su producto"anual es de 200 pesetas e impor-
tan 5.000 pesetas; se^encuentran en poder del Sr. Depositario provincia l . . . . . . . . . . . -. 
Seis Tí tu los de la Deuda Perpetua interior al 4 por 100, Serie A , valor nominal 500 
pesetas Cada uno, n ú m e r o s 405.886 al 405.891, que producen anualmente 120 pesetas y el 
valor nomina l total es de 3.000 pesetas; se encuentran en poder del Sr. Depositario pro-
v inc i a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dos Tí tu los de la Deuda Perpetua interior al 4 por 100, Serie H , valor nominal 200 pesetas 
cada uno, n ú m e r o s 38.0Í3 y 38,014, que producen anualmente una renta deT6 pesetas y 
el valor nominal de ambos Tí tu los , es de 400 pesetas y se encuentran en poder del señor 
Depositario provincia l . , . . . . . . .' . . . . . 
Residuos en metálico'" propiedad del Hospicio provincial de L e ó n . . . 
Una inscr ipc ión no transferible de particulares y colectividades, propiedad del Hospicio 
Provir ic ía l de León, n ú m e r o 119, capital nominal 10.795,31 pesetas a l 4por 100 anual, expe-
dida en.14 oe Mayo de 1917; produce anualmente una renta de 345,36 pesetas; obra en 
poder del Sr. Depositario provincia l • . , . . . . . . 
Otra inscr ipc ión no transferible de Beneñcenc ia , propiedad del Hospicio provincial de 
León, de capital nominal 60.480,49 pesetas ai 4 por 100 anual, expedida en 14 de Mayo de 
1917;produce anualmente una renta de 1,935,36 pesetas; obra en poder del Sr. Deposita-
r i o i p r o v i n c i a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . : ^ . . 
Una l ámina intransferible, perteneciente al Hospicio provincial de Astorga, n ú m e r o 2.346, 
capital nominal de 1.546,12 pesetas, expedida en 14 Mayo de 1917, que debe producir 
49,48 pesetas de intereses l íqu idos anuales; obra en poder del Sr. Depositario provincial . . 
TOTAL PROPIEDADES Y DERECHOS. 
V A L O H 
42.074 85 
82.045 50 
.30.515 00 
15.016 00 
5.200 00 
5.409 00 
1.155 00 
1.900 00 
31.382 90 
337.868 00 
232.881 00 
25.565 00 
85.000 00 
27.654 30 
16.550 00 
11.582 80 
5.500 00 
5.000 00 
3.000 00 
400 00 
55 
10.795 31 
60.480 
1.546 
49 
12 
10.387.420 52 
E l precedente Inventario general de la Excma . Dipu tac ión provincia l , en el día de la fecha, es de un acti1 
de diez millones trescientas ochenta y siete m i l cuatrocientas veinte pesetas con cincnenta y dos cén t imos . 
V.0 B.0: León , 4 de Enero de 1943. 
EL PRESIDENTE, . EL INTERVENTOR, 
Uzquiza C á s t o r G ó m e z 
S E S I O N D E 5 D E M A R Z O D E 1943-
Aprobada p o l l a Comis ión Gestora y que se publique en el BOLETÍN OFICIAL, de la provincia, a los efectos del 
, a r t í cu lo 297 del Estatuto provincia l . 
E L PRESIDENTE, E L SECRETARIO, 
Uzqulza . J o s é P e l á e z 
niottíación provincial de León 
Depositaría te iondos provintiales 
Ejercicio de 1942 
CUENTA definitiva justificada que yo, D. Joaquín 
Valcarce Aluarez, Depositario de difcllos fondos, 
rindo, en cumplimiento de lo dispuesto en las dis-
posiciones ¡vigentes, de las cantidades recaudadas 
durante dicho año , comprendido desde 1.° de 
Enero de 194 !^ a 31 de Diciembre de 1942 y de las 
satisfechas durante el mismo per íodo, a saber: 
PRIHER4 P i R T E — C u e n t a fle Caja 
C A R G O 
Son Cargo (1) cinco millones doscientas 
veintiocho m i l ochocientas trece pese 
tas y ochenta cén t imos a que ascien 
den las canlidades recaudadas en todo 
el año, de esta cuenta, por los diferentes 
ramos y conceptos que en pormenor 
expresan las adjuntas once Relaciones 
cíe Cargo, que comprenden los dos mi 
trescientos tres Cargaremes, que t^m 
bién se a c o m p a ñ a n . . . . . . . . . . . . . 
D A T A 
Son Data cuatro millones treinta y cinco 
mil quinientas setenta y ocho pesetas y 
ochenta y seis cént imos , pagadas en 
todo el per íodo de esta cuenta a los 
establecimientos, dependencias, corpo 
raciones e individuos que tienen se 
ñalados haberes y asignaciones en Pre 
supuesto provincial , según en porme 
ñor expresan las trece Relaciones de Data 
que se a c o m p a ñ a n y acreditan los ad 
juntos m i l doscientos diez y nueve L i 
bramientos ; 4.035.578,86 
Saldo o existencia de esta cuenta un -mi-
llón ciento noventa y tres mi l doscientas 
treinta y cuatro pesetas y noventa y 
cuatro cén t imos . 
Pesetas 
5.228.813,80 
1.193.234,94, 
l&iL ?sta cantidHd lleva incluida la pxistencia del Pré-
^esto anteíinf. • , í 
L 
SEUDNOAPARtE. -Clas i f iGac íónDor c a p í t u l o s s l e l P r e s u o n e s í o 
I N G R E S O S 
1 Rentas . . . . . . . . . . . . 
2 Bienes provinciales . . . . . . . . . . 
3 Subvenciones y donativos 
4 Legados y mandas... . . . 
5 Eventuales, extraordinarios e indem-
nizaciones . . . . . . . . . . . . . . 
6 Gontribuciones especialés 
7 Derechos y tasas . . . . . . . . . 
8 Arbi tr ios provinciales . . . . . . . . 
• 9 Impuestos y recursos cedidos por el 
Estado . . . . . 
10 Cesijones de recursos municipales . . . . 
11 Recargos provinciales 
12 Traspaso de obras y servicios públ icos 
13 Crédito provincial 
14 Recursos especialesT...... . . . . , 
15 Multas , . . . . . . . . . . . . . 
16 Mancomunidades interprovinciales . 
17 Reintegros . . . . 
18 Fianzas y depósi tos 
19 Resultas . . , . . . . . . . . . . y . . . 
Existencia ejercicio antertor. . . . . 
Operaciones 
realizadas 
en el ejercicio 
. 77:374,41 
» 
379.077,17 
» 
25.740,23 
>> 
2.381,25 
43.533,14 
827.988,72 
807.609,4(3 
251.617,20 
» • 
18.662,70 
» • 
186:893,58 
» 
.37^.161,74 
.234.774,20 
C A R G O 
P A G O S 
1 Obligaciones generales 
2 Representac ión provincia l . . . . . . . . . . . . . 
3 Vig i lanc ia y seguridad, . . . " 
4 Bienes provinciales . 
5 Gastos de r ecaudac ión :•... 
6 Personal y material . 
7 Salubridad e higiene 
8 Beneficencia . . . , 
9 Asistencia social ... . . . 
10 Ins t rucción púb l i ca 
11 Obras .púb l i cas edificios provinciales 
12 Traspaso de obras y servicios públ icos 
13 Montes y p e s c a . . . . . 
14 Agricul tura y ganader í a 
15; Crédito provincial . . . 
16 Mancomunidades interprovincialcs . 
17 Devoluciones . . . 
18 Imprevistos 
19 Resultas 
5.228.813,80 
D A T A 
240 535,76' 
, 30". 367 » 
78, '57,35 
64l} 5 U),8(J 
500 
1.960,028,61. 
69 8'0 84 
23.460,11 
Ujii. 115,28 
2.000^» 
587,53. 
16.604,60 
847.584,98 
4.035.578,86 
6 
T E R C E R A P A R T E . — C l a s l l l c a c i ó n flor a r l í c u l o s 
Artículos I N G R E S O S 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
1.° 
I.0 
3.°; 
i.0 
1 ° 
2.° 
1. ° 
2. ° 
1.° 
3.c 
2.° 
1. ° 
2. ° 
1. ° 
2. ° 
C A P I T U L O I 
Rentas 
Censos . . . . . / . 
Intereses de efectos púb l icos y 
d e m á s valores 
BOLETÍN OFICIAL e Imprenta pro-
vinc ia l 
C A P I T U L O III 
Subvenciones y donativos 
Del Estado. 
C A P I T U L O V 
Eventuales, extraordinarios 
e indemnizaciones 
Eventuales 
Indemnizaciones . . . . . . . . . 
Operaciones 
real izadas 
en eJ sj r o l d o 
C A P I T U L O VII 
De r e c h o s y t a s a s 
Por pres tac ión de s e r v i c i o s . . . . 
C A P I T U L O VIII 
Arbitrios provinciales 
Ordinarios y extraordinarios. . 
Imposiciones o percepciones... 
C A P I T U L O IX 
Impuestos y recursos cedidos 
por el Estado 
Cont r ibuc ión t e r r i t o r i a l . . . . . . . 
Cédulas p e r s o n a l e s . . . . . . . . . . . 
C A P I T U L O X 
Cesiones de recursos municipales 
Apor tac ión m u n i c i p a l . . . . . . . . . 
C A P I T U L O XI 
Recargos provinciales 
Derechos reales y t r ansmis ión 
de bienes y t imbre. . . . 
C A P I T U L O X V 
Multas . 
Otras multas 
C A P I T U L O X V I I 
Reintegros 
Por pagos indebidos . . . . 
Por otros concep tos . . . . . 
1.612,81 
1.609,84 
.74.151,76 
77.374,41 
379.077,17 
379.077,17 
21.655,23 
, 4.085 » 
25.740,23 
<• 
2.381,25 
2.381,25 
29.780,91' 
13.752,23 
43.533,14 
278,995,72 
548.993 » 
827.988,72 
807.609,46 
807.609,46 
251.617,20 
251.617,20 
18.662,70 
18.662,70 
202,88 
186.690,70 
C A P I T U L O X I X 
Resultas 
Existencia en Caja-
Crédi tos pendientes de cobro de 
presupuestos, cerrados y l i qu i -
dados . . . . . . . . . . . . .1 
186.893,58 
1.234.774,20 
1.373.161.74 
1607,935,94 
1.° 
2 ° 
3.° 
5.°. 
6o 
9,° 
11. 
I.0 
2. ° 
3. ° 
I.0 
I.0 
2. ° 
3. ° 
3.° 
I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
2. ° 
3. ° 
12. 
G A S T O S 
C A P I T U L O I 
Obligaciones generales 
Servicios generales del Estado. 
Pactos y compromisos... . . . . . . , 
Deudas . 
Pensiones . \ . . . . , 
Cargas de j u s t i c i a . . . . . . . . . . . . . . 
Suscripciones, anuncios, impre 
sienes y demás gastos similares 
Gastos indeterminados. . . 
C A P I T U L O II 
Representación provincial 
De la D ipu tac ión y Comisión 
provincia l . . . . . . . . . . . . 
Del Presidente de la Diputac ión 
y Comis ión . • 
Dietas de los Diputados provin-
ciales . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C A P I T U L O V 
Gastos de Recaudación 
De arbitrios, impuestos, tasas 
derechos o rentas provinciales, 
C A P I T U L O V I 
Personal y material 
De las of icinas . . , . - . 
De los Establecimientos provin 
cíales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Material de la Dipu tac ión y Co-
m i s i ó n . . 
Gastos generales de la Corpora 
ción 
C A P I T U L O VII 
Salubridad e higiene 
Subvenciones para obras de ca 
rác ter sanitario que lleven i 
cabo los Ayuntamientos de a 
p r o v i n c i a , . . . . . „ . . . . . . 
C A P I T U L O VIII 
Beneficencia 
Atenciones g e n e r a l e s . . . . . . . . 
Maternidad y expósitos . . . . . 
Hospi ta l ización de enfermos. 
Huér fanos y desamparados.. 
Dementes . . . '. 
Oporacloneg 
en el ejerGicio 
16.387,72 
10.499,76 
78.434,19 
130.065,27 
1.875 » 
1.273,9a 
1.999,92 
240.535,76 
11.298,83 
12.618,12 
' 6.450 » 
30.367 » 
78.457,35 
- 78.457,35 
367.055,04 
104.278^5 
2.801,63 
168.401,18 
642,536^ 
C A P I T U L O I X 
A s i s t e n o í a s o c i a l 
Otras i-nstituciones de cá rac te r 
social 
Obligaciones impuestas por las 
leyes , . . 
C A P I T U L O X 
Instrucción pública 
Subvenciones o becas . . . 
500 
3.595,50 
1.054.634,24 
480.158,55 
165.472,32 
261.168 » 
1.965.028,61 
20.000 » 
49.800,-^ 
69.800,8^ 
23.460^ 
23.4eo,il 
jrtícalos G A S T O S 
2. ° 
3. ° 
5.° 
10. 
Unico 
1.° 
C A P I T U L O X I 
Obras públicas y edificiós provinciales 
Const rucción de caminos veci-
nales. , . . . 
Conservación y r epa rac ión de 
caminos vecinales . . . . 
Reparac ión y conservac ión de 
otros'caminos y carreteras pro-
vinciales , . . , . . . .. 
Reparac ión y conservac ión de 
edificios provinciales . 
C A P I T U L O X I V 
Agricultura y ganadería 
Granjas y campos experimenta-
c ión . . 
Fomento de la ganade r í a y de 
sus industrias derivadas, . . . . , 
C A P I T U L O X V I I 
Devoluciones 
Por ingresos indebidos . , 
C A P I T U L O X V I I I 
v Imprevistos 
Para Jos servicios no compren-
didos en el Presupuesto .-: . . . . 
C A P I T U L O X I X 
Resultas 
Obligaciones pendientes de pago 
de presupuestos cerrados y l i -
quidados . . . , . . 
Operaciones 
realizadas 
en el ejercicio 
13.130,40 
9.374,85 
Ül.784,91 
53.825,12 
- m i 15,28 
10.000 » 
2.000 » 
12.000 » 
587,53 
587,53 
16.604,60 
16.604,60 
847.584,98 
847.584,98 
Do forma que, importando el CARGÓ cinco m i -
llones doscientas veintiocho mi l ochocientas trece 
pesetas con sesenta cén t imos y la D A T A cuatro 
millones treinta y cinco mi l quinientas setenta y dos. 
pesetas ochenta y seis cén t imos justificados uno 
y otra con los documentos que se a c o m p a ñ a n a las 
veinticuatro relaciones respectivas, según queda de-
mostrado, resulta por saldo de esta cuenta la cantidad 
de un mil lón ciento noventa y tres m i l doscientas 
treinta y cuatro pesetas, noventa y cuatro cén t imos . 
León, 16 de Febrero de 1943.—Ei Depositario, Joa-
q u í n Valcarce. 
Examinada la precedente cuenta, así como los 
documentos de su justif icación, está en un todo con-
forme con los asientos-de los libros de contabil idad 
que están a m i cargo, correspondientes al ejercicio 
de 1942 a que la misma corresponde. 
E l Interventor, Castor Gómez,—^V.0 B.0: E l Presi-
dente Ordenador de Pagos, Uzquiza . > 
Sesión de 5 de Marzo de 1943. 
Aprobada por la Comis ión Gestora y que se pu-
blique en el BOLETÍN OFICIAL a los electos del a r t í cu-
lo 297 del Estatuto provinc ia l .—El Presidente, Uz-
quiza.—El Secretario, José Peláez. 
Delegscldi É HaGienda de la 
Fallo del T r ibuna l E c o n ó m i c o 
Administrativo, r eca ído en el expe-
diente promovido por D, Manuel 
^0pez López, en represen tac ión de 
|r Francisco Segovia Asenjo, vecino 
:e Madrid, y re lac ión de las minas 
^habilitadas en vir tud de diebo 
Cuerdo: 
Recurso número 51 de 1 M Í 
deF^1 a^ c^uc*a^ ^e León, a catorce 
ta fnero c^ e mí í novecientos cuaren-
oi J J ' reunido en el despacho ofi-
cie d I lmo' Sr. Delegado de R a -
nda el T r ibuna l económico-ad-
^.lstrativo provincial , 
ista la presente r ec l amac ión , y 
U^e t ,tanclo: Que mediante escrito 
de pcfÜV^  su entrada en la Secretar ía 
W (T ribunal el día 17 de Dic iem-
Pran . 1941, se interpuso por don 
Mari01.8?0 Segovia Asenjo, vecino de 
..ri.d, r ec l amac ión económico-
adm 
lriistrativa contra acuerdo de la 
Admin i s t r ac ión de Rentas Púb l i ca s 
de esta provincia de 22 de Marzo de 
1939 por el que se declaran caduca-
das por falta de pago del canon de 
superficie las minas «Herrera» nú-
mero 4.136, rrAnacleta» n ú m . 7.165 
y «Enca rna» n ú m e r o 7.164, enclava-
das en t é rmino munic ipa l de Vilía-
gatón. 
Resultando: Que reclamados y re-
cibidos l o s antecedentes de este 
asunto d e la Admin i s t r ac ión de 
Rentas Púb l i cas , íueron puestos de 
manifiesto al reclamante en C u m p l í 
miento de lo establecido en el ar-
t ículo 63 del vigente Reglamento de 
procedimiento en las reclamaciones 
económico-admin i s t r a t ivas , al obje-
to de que formulase escrito de ale-
gaciones y propusiese la prueba que 
a su derecho creyese convenirle, lo 
que efectuó mediante escrito de fe-
cha 9 de Junio de 1942 en el que se 
ratifica en las afirmaciones conteni-
das en el escrito in i c i a l de esta re-
c lamac ión , a c o m p a ñ a n d o al mismo 
justificantes acreditativos de haber 
ingresado el canon de superficie co-
rrespondiente a ias minas citadas 
durante los años 1936 a 1941,:;ambos 
inclusive. 
Considerando: Que es competente 
este Tr ibuna l para resolver en pr i -
mera instancia la presente reclama-
ción a tenor de lo preceptuado en 
el a r t í cu lo 41 del Reglamento de 29 
de Ju l io de 1924. 
Considerando: Que el Decreto de 
31 de Diciembre de 1936 pror rogó 
hasta 31 de Marzo del siguiente a ñ o 
el plazo para hacer efectivo el canon 
de superficie de aquellas minas que 
radicando en terreno liberado per-
teneciesen a concesionario domic i -
liado y con. residencia en zona no 
liberada, cuyo plazo tué prorrogado 
indefinidamente por Decreto de 10-
de Ju l io de 1937, sin que posterior-
mente se haya dictado ninguna otra 
d ispos ic ión reglamentando el ejerci-
cio de dicha meritoria ni puntual i-
zando como obligatoria la pet ic ión 
de rehab i l i t ac ión . 
Considerando: Que debidamente 
justificada por el concesionario la 
circunstancia de ser vecino y resi-
dente en Madr id , donde p e r m a n e c i ó 
durante los años de la guerra, y acre-
dilando i^ualmorite que a raíz de la 
l iberac ión le fueron admitidos los 
ingresos correspondientes al canon 
de los años entonces pendientes de 
pago, 1936. 1937 y 19:58, sin que para 
felló so le exigiera e í la Administra-
ción de Rentas Públ icas , solicitud 
de rehab i l i t ac ión , ni justif icación 
documental de ninguna circunst in-
cia, es evidente que el hecho del 
pago de dichas anualidades pen-
dientes^corroborado posteriormente 
por el ingreso del canon de los años 
1940 y 1941 ha de ser tomado, y más 
aún si se tienen en cuenta las cir-
cunstancias extraordinarias de los 
años de referencia originarias de las 
dos precitadas disposiciones, como 
una verdadera rehabi l i tac ión , pues 
si las minas hubiesen caducado por 
falta de pago del canon de 1936, la 
H icienda tendr ía acc ión para el co-
bro de esta anualidad, pero xno se-
guir ía devengando las ulteriores. 
E l T r ibuna l , fallando por unani-
midad y en primera instancia, acuer-
-X. 
da estimar la presente reclaimc¡¿ 
y disponer que por la Administ*!? 
ción d^ Rentas Púb l i cas se adoru' 
acuerdo declarando rehabilita^6 
las minas «Herrera» n ú m e r o ^ jJ5 
«Anacleta» n ú m e r o 7.165 y «Eticaf' 
na» n ú m e r o 7.164, cuyo acuerdo ^ 
berá publicarse en el BOLETIN^QPJ 
CIAL de la provincia y ser traslaciado 
ál Gobierno c i v i l de la provincia 
los efectos consiguientes .» 
Es copia: E l Administrador (je 
Rentas Púb l i cas , Manuel Osset. 
ACíf l C E N LA PROVINCIA DE LEON 
S E R V I C I O D E I N A S 
R E L A G I O N de las minas rehabilitadas por acuerdo del Tr ibuna l E c o n ó m i c o Administrat ivo Provincial en 
sesión celebrada el 'd ía 14 de Enero del corriente a ñ o ^ q u e se hace púb l i co para el campliraiento de 
dicho fallo y general conocimiento. 
Húmero 
Sé la 
2.902 
2.901 
2.137 
Número 
flal 
Expediente 
7.165 
7.164 
4.936 
Nombre de la mina 
Anacle ta . . . 
E n c a r n a , . . 
L a Herrera, 
Clase 
de mineral 
H u l l a . . 
» 
Empresa conceslgna r ía 
Francisco Segovia, 
E l mismo 
E l mismo 
Término donde radica 
Villagatón: 
» 
» 
León, 5 de Marzo de 1943,-
de Hacienda, José Antonio Díaz , 
-El. Adminis t rador de Rentas Púb l icas , Manuel Osset.—V.0 B.0: E l Delegado 
JMMStracíÉ i o n » ! 
Ayuntamiento de 
Crémenes 
Durante treinta d ías háb i les , a 
partir de la pub l i cac ión del presen-
te, se admiten en la Secretar ía de 
este Ayuntamiento, instancias para 
la provis ión de la plaza de Alguac i l -
Portero del mismo, con un haber 
anual de 200 pesetas/Siendo necesa-
rio para participar en el concurso, 
que los aspirantes sepan leer y es-
cr ibi r , y IsTs cuatro reglas, * 
Crémenes , 6 de .Marzo de 1943.— 
E l Alcalde, Venerando Acevedo. 
Entidades menores 
Junta vecinal de Villabúrbula 
E n la sesión extraordinaria cele-
brada el 21 de Febrero ú l t imo por la 
asamblea de vecinos de este pueblo 
a la que concurrieron m á s de las 
cuatro quintas partes de sus compo-
nentes, se adop tó el acuerdo por ma-
yoría de las dos terceras partes de la 
venta en públ ica subasta de dos par-
celas de terreno de los propios de 
este pueblo al 'sitio denominado 
Huelga de Ar r iba para/con el valor 
de las mismas, construir un local 
Escuela y casa hab i l ac ión para el 
Maestro. 
L o que se hace púb l i co para q ú e 
durante el plazo de quince d ías 
puedan formularse por escrito ante 
el Sr. presidente del mismo, las re-
clamaciones contra dicho acu"^ ^ 
Vi l l abúrbu la , 6 de Marzo de . V\ 
— E l Presidente, Pedro García. 
Junta vecinal de Tabuijo del Monte 
Aprobadas por esta Junta las cuen 
tas del ejercicio de 1912, quedan ex-
puestas al púb l i co por el t é r m i n o de 
quince días, para quedos vecinos de 
este pueblo puedan hacer por escri-
to cuantas reclamaciones estimen 
pertinentes,^ y pasado dicho plazo, 
no serán ^tendidas. 
Tabuyo del Monte, 2 de Marzc 
de 1943.—El Presidente, Roque 
n á n d e z . 
Anuncios particu. 
primero, a fin de someter a su apro-
bac ión el Balance y Memoria corres 
pondientes al pasado a ñ o de mil no-
vecientos cuarenta y dos y demás 
asuntos concernientes al mismo. 
ao, 27 ¿ e Febrero de 1943.-
ddente, Francisco de Ibarra, 
cetario general, Joaquín de 
naga. 
N ú m . 139.-17,00 ptas. 
cpo'Sftan por t é r m i n o de tréin-
días en la Secretar ía de esta Jun' 
ta en casa de Juan Arguello, los pro-
yectos de Ordenanzas y Reglamen-
tos del Sindicato y Jurado de Ri-g0 
de la Comunidad de Regantes de 
Santa María del Río, a partir del día 
15 de Marzo, de siete a hueve de Ia 
m a ñ a n a , para que los interesados | 
ue lo deseen puedan examinarlo. I 
Santa María del Río a 3 de Marzo 
1943.-El Presidente de la Junta 1 
ún i s t r a t i va , Gregorio Carro. 
N ú m . 135—13,00 p t a M 
UmM Hul lera Vasco-Leooe. 
Por acuerdo del Consejo de A u a-
nis t rac ión de esta Sociedad, se con-
voca a los Sres. Accionistas de la 
misma a Junta general ordinaria 
para las once de la m a ñ a n a del día 
treinta de Marzo p róx imo , en su do-
mic i l io social, Rodríguez Arias,ocho, L j 
^ ^ x t r a v i o de una yegua de 12 años< 
alzada siete cuartas, capa blanca. 
d u e ñ a D.a Adelaida F e r n á n d e z , ^ 
Laguna de Negrillos; se ruega al í 
la ha^a recogido, su devolución. 
N ú m . 128—5,00 ptas-
l sin (/ahMOVlii; 
a de la Diputación 
